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Resumen   
 
La implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera en las empresas 
colombianas conlleva retos para su adopción eficaz. Uno de ellos, es la mediación entre la teoría 
y la práctica ya que, la implementación de NIIF es un proceso que requiere ciertas orientaciones 
en virtud de la naturaleza de las organizaciones y el marco legal de las rige.  
El presente documento se realizó con el objetivo de presentar una guía para la implementación 
de NIC 16, “Propiedades, Planta y Equipo” en Grupo HT Ingeniería S.A.S. En un primer 
momento, se muestra un desglose de la norma y posteriormente, se aplica a un caso práctico 
evidenciando el proceso de transición de la norma local a la internacional; dicho proceso 
finalmente se sintetiza en tres grandes fases para su implementación total.   
 
 
 
Palabras Claves: Propiedades, Planta y Equipo, Estados Financieros, costo atribuido, medición, 
depreciación, valor residual, depreciación, deterioro, guía.  
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Conceptos clave  
Activo  
 Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados; y del que la 
entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.  
Costo  
 La cantidad de efectivo o equivalentes pagados o valor razonable de lo entregado para 
adquirir un activo a la fecha de su adquisición, construcción, o cuando sea aplicable, la cantidad 
atribuida a tal activo cuando se reconoce inicialmente de acuerdo con los requerimientos 
específicos de otra IFRS.  
Depreciación  
 Distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil.  
Normas Internacionales de Información Financiera Comprenden un conjunto de conceptos 
generales y normas particulares que regulan la elaboración y presentación de la información 
contenida en los estados financieros y que son aceptadas de manera generalizada en un lugar y a 
una fecha determinada.  
Pérdida por Deterioro  
 Es el exceso del valor en libros de un activo sobre su valor recuperable.  
Valor en libros  
 Es el valor por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.  
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Introducción 
 
Los estudios contables como ciencia, disciplina de la información financiera y operacional de las 
entidades económicas necesitan estar en permanente actualización para suplir las demandas del 
mercado global -tal como ha sido- con la vigencia de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) pero también es menester, de otro lado, que se realice una mediación entre la 
norma y la aplicación de la misma en las empresas. Es evidente, la brecha entre lo que se 
denomina como teoría y la práctica en sí misma. Al momento, de implementar o aplicar las 
regulaciones establecidas para el tratamiento contable en una empresa se presentan dudas sobre 
cómo llevarlas a cabo de forma efectiva.  
 
No obstante, y aunque las organizaciones cuentan con personal capacitado y actualizado en sus 
áreas contables, se generan dificultades para el manejo de cuentas y rubros que se ajusten a las 
estipulaciones internacionales dictadas por la International Financial Reporting Standards (IFRS 
Foundation) a través de la International Accounting Standards Board (IASB) en las compañías 
colombianas para garantizar la calidad y trasparencia de las mismas. Por tal razón, el presente 
trabajo de grado se propone mediante un caso práctico despejar dudas sobre el manejo contable 
de la propiedad, planta y equipo. A raíz de la experiencia de una empresa perteneciente al grupo 
1 de adopción de NIIF en Colombia, la cual la realizó el proceso de adopción y revaluación, se 
puede establecer el manejo general de las cuentas involucradas con la Propiedad, Planta y 
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Equipo. En primer capítulo se presenta una fundamentación teórica sobre las NIIF y la NIC 16, 
en el capítulo dos se describe los procedimientos para el manejo de la cuenta Propiedad, Planta y 
Equipo; en el tercer y último capítulo se sistematiza, mediante caso práctico la experiencia de 
implementación de NIC 16 en la compañía Grupo HT Ingeniería S.A.S de Bogotá, Colombia.  
En el tercer capítulo se evidencia el detalle preciso de cómo se realizó la adopción de NIIF, los 
ajustes realizados, también se muestran los informes de la medición a valor razonable de los 
activos en el momento del reconocimiento y al momento de la revaluación; especificando el 
proceso contable elaborado en la revaluación de los activos y la variación de las cuentas 
involucradas. En este último capítulo, se elabora finalmente una guía por medio de infografía que 
sintetiza en tres fases el proceso de adopción de la NIC 16.  
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CAPÍTULO I 
Fundamentación teórica  
Situación Problema 
Es frecuente observar que todos los sectores involucrados en la globalización económica 
encaminen sus acciones a estar dentro del lenguaje y la normativa de los negocios a nivel 
mundial, es decir, cumplir con los estándares requeridos en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) 
Esta tendencia no solo se observa en los departamentos contables de las organizaciones, 
sino que también se puede ver en los servicios y procesos que de alguna manera se involucran 
con las áreas contables. Es el caso de las entidades que se dedican a los procesos de valoración 
de propiedad, planta y equipo. Estas organizaciones están sufriendo un cambio, debido a la 
entrada  en vigencia de las NIIF, los requerimientos de los clientes se centran en valoraciones 
que cumplan con los estándares  internacionales y en consecuencia todos los involucrados 
redoblan esfuerzos por conseguir la satisfacción de los clientes y mantener la competitividad de 
sus productos y servicios, pero la realidad es que muchas de estas organizaciones no encuentran 
de forma precisa las actividades o pasos que deben realizar para que sus actuales servicios 
cumplan a cabalidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.  
En respuesta a todo lo descrito anteriormente, tanto los preparadores de información 
financiera como las organizaciones deben identificar los objetivos y requerimientos descritos en 
las Normas Internacionales de Información Financiera, capacitarse, entender y realizar las 
acciones requeridas para cumplir con los objetivos y requerimientos descritos con el fin de 
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armonizar con los estándares Internacionales. El problema es el desconocimiento puntual de las 
actividades a seguir con la cuenta propiedad, planta y equipo en la normativa internacional para 
poder así implementar esta de la forma más productiva para cada organización y realizar las 
valoraciones de los activos de forma que sean un instrumento de precisión en la contabilidad 
organizacional. 
Formulación del problema 
 ¿Cuál es la guía y los procedimientos que deben seguirse para la implementación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera en el proceso de valoración de propiedad, 
planta y equipo? 
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Objetivos 
Objetivo General  
Desarrollar una guía de procedimientos concreta y precisa para ayudar a los preparadores 
de información financiera a cumplir con los lineamientos en la valoración de Propiedad Planta y 
Equipo en las Normas Internacionales de Información Financiera y a las organizaciones a 
entender e implementar las mediciones de la cuenta propiedad, planta y equipo en su 
información financiera.  
 
Objetivos específicos 
- Identificar la norma que afecta la cuenta propiedad, planta y equipo, tanto en las 
organizaciones, como en las empresas dedicadas a la preparación de información 
financiera.  
 
- Evidenciar el proceso de implementación de la NIC 16 Propiedad, planta y equipo en 
la empresa Grupo Ingeniería SAS.  
 
- Presentar una guía a modo de infografía que sintetice las acciones encaminadas al 
cumplimiento de la normatividad contable para los preparadores de información 
financiera y para los usuarios de dicha información. 
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Metodología 
Tipo de Investigación 
Para el desarrollo de la investigación se van a emplear básicamente dos tipos: descriptiva 
y explicativa; enfocando principalmente todas las acciones de la investigación a describir y hacer 
fácil de comprender la conversión e implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera relacionadas con la NIC 16, Propiedad, Planta y equipo para las 
organizaciones y los preparadores de información financiera.   
Diseño Metodológico  
Dadas las características de la propuesta de investigación se espera realizar una guía para 
la comprensión de las normas NIIF, NIC y cómo afectan a los preparadores de información 
financiera y al mismo tiempo que sirva para los administradores de las organizaciones, para la 
correcta implementación y compresión de la Propiedad, Planta y Equipo de sus respectivas 
empresas.  
Para el desarrollo de la guía se debe identificar cada una de las exigencias existentes en 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Normas Internacionales de 
Contabilidad (NIC) y al mismo tiempo tener presente las exigencias bajo la normativa local, para 
poder establecer un cuadro comparativo y entender que acciones deben realizarse para ajustar los 
informes de valoración preparados bajo la norma local hacia los informes de valoración que 
cumplan con los estándares internacionales de información financiera.  
Con un estudio riguroso de las normas aplicables a la propiedad, planta y equipo, las 
normas nacionales e internacionales aplicables a la valoración de activos y la realización de un 
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comparativo entre las normas nacionales e internacionales, se espera establecer una serie de 
procedimientos encaminados a la resolución de los problemas de adopción de las NIIF en las 
organizaciones y la elaboración de informes financieros preparados con fines contables con 
estándares NIIF.  
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Marco Teórico 
El proceso de normalización contable es un esfuerzo de entidades educativas, financieras y 
profesionales del área a nivel mundial quienes se han puesto en la tarea de emitir normas 
contables de carácter universal, de tal forma que se logre hablar un mismo lenguaje en cada uno 
de los diferentes sistemas contables. En agosto de 1980, se presentó un borrador de discusión 
pública relacionado con la NIC 16 “Propiedad, planta y equipo”, que trató sobre el sistema de 
costo histórico.   
 
 Antecedentes de las NIIF - IFRS  
Todo esto empieza en 1959, cuando se funda en Estados Unidos la APB Accounting Principles 
Board (el Consejo de Principios de Contabilidad), quien fue la primera entidad en dictaminar y 
estructurar las normas para el manejo contable en las compañías. No obstante, y debido a que sus 
integrantes pertenecían a diferentes entidades del sector productivo norteamericano, muchas de 
dichas normativas se ajustaban únicamente a estas, haciendo que salieran beneficiadas, mas no se 
tenían en cuenta requerimientos objetivos para que estas fueran aplicables a otros sistemas 
contables y financieros.          
 Por tal razón, en 1972 se funda el Financial Accounting Standards Board (Consejo de 
Normas de Contabilidad Financiera) con el fin de estandarizar la información financiera que 
brindan las entidades no gubernamentales a inversionistas y otros usuarios de este tipo de 
información (Ceballos, 2011). Además, busca asegurar la neutralidad de sus directrices para la 
mejora continua de las organizaciones sin importar su naturaleza o sector productivo en el que se 
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encuentre. A partir de esta se crean otros organismos para la regulación y difusión de los estudios 
contables tales como la ASB: Auditing Standard Board (Consejo de Normas de Auditoría), 
AICPA- American Institute of Certified Public Accountants (Instituto Americano de Contadores 
Públicos) o la ARB- Accounting Research Bulletin (Boletín de Estudios Contables).   
 En definitiva,  la creación de la IASC -International Accounting Standard Committe 
(Comité de Normas Internacionales de Contabilidad) en 1973 marca un punto de referencia 
importante porque efectivamente logra no solo normativizar y ejecutar estándares para el manejo 
de la información financiera de forma objetiva, sino que por convenio de organismos 
profesionales de distintos países como Estados Unidos, Canadá, México, Japón, entre otros, es el 
organismo encargado de formular las NIC, y ha logrado gran aceptación a  nivel mundial, 
ajustándose a las características de las organizaciones en países tanto del primer mundo como los 
llamados del tercer mundo o en vías de desarrollo.  
 
El siguiente cuadro sintetiza la trayectoria de las distintas entidades de manejo de información 
financiera:  
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Figura 1. Historia del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Fuente: Instituto de 
asesoría en Finanzas Internacionales (IAFI) con información del CNIC. 
 
Tal como se evidencia en el cuadro anterior, se puede observar la evolución de los diferentes 
organismos para el manejo de la información financiera y contable de las empresas hasta llegar a 
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consolidarse como se le conoce actualmente.        
 En el mes de marzo de 1982 se emitió la NIC 16 sobre la contabilización de la propiedad, 
planta y equipo, la cual entró en vigencia a partir de enero 1 de1983. En mayo de 1992, se realizó 
la primera revisión de actualización de la NIC 16 (1983), puesta a discusión pública y acogida en 
diciembre de 1993 como la NIC 16 (1993), para entrar en vigencia a partir de enero 1 de 1995.
 Años después, en abril de 2001, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB) adoptó la NIC 16 Propiedades, planta y equipo, que había sido originalmente emitida por 
el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad en diciembre de 1993.  
Posteriormente, el IASB emitió en diciembre de 2003  la NIC 16 revisada como parte de 
su agenda inicial de proyectos técnicos. La norma revisada también sustituyó las guías de tres 
interpretaciones (SIC-6 Costos de Modificación de los Programas Informáticos Existentes, SIC-
14 Propiedades, Planta y Equipo-indemnizaciones por deterioro del valor de las partidas y SIC-
23 Propiedades, planta y equipo-Costos de Revisiones o Reparaciones Generales).  
Finalmente, en julio del 2009, se emite la Ley 1314 denominada “Ley de Convergencia 
a Normas Internacionales”. Al requerir la convergencia hacia Normas Internacionales de 
Contabilidad, los procedimientos para el reconocimiento, medición y revelación, de la propiedad, 
planta y equipo, se ajustan a las normas internacionales de contabilidad (NIC Normas 
Internacionales de Contabilidad 10 16). Al no contemplar este concepto en el decreto 2649 de 
1993, se deberá dar cumplimiento a los requerimientos de la norma una vez entre en vigencia la 
adopción de normas internacionales de contabilidad.  
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NIC 16 Propiedades Planta y Equipo  
Antecedentes de la NIC 16 Propiedades, Planta y Equipo: 
Desde su concepción, el objetivo de la NIC 16 ha sido determinar el tratamiento contable para 
Propiedades, planta y equipo; su origen se remonta al mes de agosto de 1980 donde se presentó 
el borrador E18 denominado ‘Contabilidad para Propiedades, planta y equipo’ enfocado en el 
costo histórico. En marzo de 1982 fue aprobada oficialmente y posteriormente revisada en 1993 
como parte del proyecto ‘Comparabilidad de los Estados Financieros’, basado en E32. En 1998 y 
2000, se modificaron algunos párrafos debido a los cambios en las NIC 1, 23, 36, 27 y 40 que 
entraron en vigencia a partir de enero de 2001. En marzo de 2004 se eliminaron y modificaron 
algunos párrafos por la emisión de las NIIF 3 y 5.       
 En términos generales, la NIC 16 de Propiedad, Planta y Equipo busca estandarizar el 
tratamiento de este componente de los estados financieros para que se pueda registrar la 
información acerca de la inversión que realizan las empresas y los cambios que se producen en 
dicha inversión en propiedades, planta y equipo. Aunque se trate de una norma estandarizada, es 
preciso señalar que su aplicación no puede ser utilizada en Propiedades, planta y equipo tales 
como Activos biológicos, Derechos y reservas minerales o Propiedades de inversión. Así, la NIC 
16, excepto los casos anteriores, puede y debe ser aplicada para la contabilización de los 
elementos de Propiedades, planta y equipo de toda índole o cuando otra norma permita un 
manejo contable distinto.  
¿Qué se entiende por Propiedades, Planta y Equipo?  
A continuación, se presenta una síntesis con los elementos fundamentales de la NIC 16: 
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Se entiende por Propiedades, Planta y Quipo a aquellos activos tangibles que cumplen con dos 
condiciones básicas.           
 La primera condición hace referencia a los activos que la organización tiene para su uso 
en la producción o en el suministro de bienes o servicios, para el alquiler a terceros o para 
propósitos administrativos. La segunda condición es que tales activos se utilicen por la compañía 
durante más de un ejercicio.   
 
¿Qué es el Costo atribuido?          
 La NIIF 1 (adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información 
Financiera) en los párrafos 16 a 19 establece el uso del Costo atribuido de la Propiedades, Planta 
y Equipo para el Balance del Apertura que se define como “el valor usado como sustituto del 
costo o del costo depreciado en una fecha determinada” (NIIF CO, 2011). En el momento de 
adoptar por primera vez las Normas Internacionales de Información Financiera, se debe emplear 
una de las siguientes opciones como costo atribuido para efectos del balance inicial bajo NIIF, 
respecto a la Propiedades, Planta y Equipo:  
El valor razonable, es aquel por el que puede ser intercambiado el activo, entre partes 
interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de 
independencia mutua. Por su parte, al Valor Revaluado, (según PCGA anteriores), se le entiende 
como un costo histórico más los ajustes por inflación y las valorizaciones. Así, las valorizaciones 
no son discriminadas como unos componentes diferentes en el activo, sino que son reconocidos 
como parte integral del costo de los activos fijos. Debe tenerse en cuenta que el costo del activo 
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disminuye al realizar una nueva valoración de las vidas útiles bajo NIIF (IASB, 2012 b). Y esta 
deberá incluirse y especificarse dentro en el registro contable.  
 
¿Qué se reconoce como elemento de la Propiedad, Planta y Equipo? 
 Debe cumplir estas condiciones: si es probable que la entidad obtenga beneficios 
económicos futuros derivados del elemento de Propiedades, planta y equipo y si el costo del 
elemento se puede medir con fiabilidad. (IASB, 2012 a). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Reconocimiento de costos. Fuente: elaboración propia.  
 
Costos Iniciales: Se deben reconocer los costos adicionales necesarios para llevar a cabo la 
instalación y funcionamiento apropiado del activo, y cuando lo ameriten los costos de 
desmantelamiento, restauración o eliminación (IASB, 2012 a). 
 
Reconocimiento de 
costos 
COSTO INICIAL:  
En el momento en que se incurren los 
costos de adquisición o construcción del 
elemento de propiedades, planta y equipo 
COSTOS POSTERIOR: Para añadir, 
reemplazar parte o mantener el elemento de 
propiedades, planta y equipo. 
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Costos Subsiguientes: Es de resaltar que bajo este concepto no se pueden reconocer los gastos 
incurridos por el mantenimiento diario del elemento. Asimismo, la norma establece claramente 
que las piezas de repuesto y el equipo auxiliar de los elementos de la Propiedades, Planta y 
Equipo se registran habitualmente como inventario y deben reconocerse en el resultado del 
periodo en el momento en el que se consumen, es decir, se llevan como un gasto. Sin embargo, si 
la entidad espera utilizar las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento 
durante más de un periodo, éstas cumplirían las condiciones para ser calificados como elementos 
de Propiedades, Planta y Equipo y se llevan como un mayor valor del mismo, esto es, como 
costo (IASB, 2012 a). 
Medición en el Momento del Reconocimiento: Un elemento de Propiedades, Planta y 
Equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo, se debe medir por su 
costo (IASB, 2012 a). 
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Figura 3. Elementos del Costo. Fuente: elaboración propia. 
 Medición del Costo: El costo de un elemento de Propiedades, planta y equipo será el precio 
equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los 
términos normales de crédito, la diferencia entre el precio equivalente al efectivo y el total de los 
pagos se reconocerá como intereses a lo largo del periodo del crédito a menos que tales intereses 
se capitalicen de acuerdo con la NIC 23 (IASB, 2012 a). 
Medición Posterior al Reconocimiento: La entidad elegirá como política contable el modelo del 
costo o el modelo de revaluación y aplicará esa política a todos los elementos que compongan 
una clase de Propiedades, Planta y Equipo (IASB, 2012 a). 
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Modelo del Costo. Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de 
Propiedades, Planta y Equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el 
valor acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.   
Modelo de Revaluación. Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un 
elemento de Propiedades, Planta y Equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se 
contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, 
menos la depreciación acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro de valor 
que haya sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el 
valor en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse 
utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa.  La periodicidad de las 
revaluaciones estará sujeta a los cambios que experimenten los valores razonables de los 
elementos de Propiedades, Planta y Equipo que se estén revaluando.  La norma exige que si se 
revalúa un elemento de Propiedades, Planta y Equipo, se deben revaluar también todos los 
elementos que pertenezcan a la misma clase de activos.  Por lo anterior, los elementos de 
Propiedades, Planta y Equipo se clasifican en grupos de similar naturaleza y uso en las 
operaciones de la entidad; por ejemplo Terrenos, Edificaciones, Maquinaria, Buques, Vehículos 
de Motor y Equipo de Oficina.   
Los elementos que pertenezcan a una clase de las que integran la Propiedades, Planta y 
Equipo se deberán revaluar simultáneamente a fin de evitar revaluaciones selectivas, y para 
evitar la inclusión de partidas que serían una mezcla de costos y valores referidos a diferentes 
fechas (IASB, 2012 a). 
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Depreciación: La depreciación de un elemento de Propiedades, Planta y Equipo inicia cuando 
esté disponible para su uso, es decir, cuando esté en la ubicación y condición necesaria para que 
sea capaz de operar de la manera como la entidad tiene la intención de que lo haga, y continuarla 
hasta su desapropiación, aún si durante un tiempo deja de ser utilizado, a menos que sea 
clasificado como “mantenido para la venta” (IASB, 2012 a). 
 
Valor Depreciable y Periodo de Depreciación: Se debe distribuir sistemáticamente sobre los 
años que componen su vida útil. La vida útil y el valor residual de un elemento de la 
Propiedades, Planta y Equipo, se deben revisar como mínimo al terminar cada año fiscal. El 
valor depreciable de un elemento de la Propiedades, Planta y Equipo se determina después de 
deducir su valor residual.  
Determinación de la Vida Útil: Para la determinación de la vida útil de un elemento de 
Propiedades, Planta y Equipo, se deben tener en cuenta los siguientes factores:  
 La utilización prevista del activo. Se establece en referencia a la capacidad o al 
producto físico que se espera del mismo.  
 El desgaste físico esperado. Se establece dependiendo de los factores operativos 
(turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, reparaciones y mantenimiento 
y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no se utilice).  
  La obsolescencia. Proveniente de los cambios o mejoras en la producción, o de 
los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se 
obtienen con el activo.  
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 Restricciones o Límites Legales. Recaen sobre el uso del activo (fechas de 
caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados).  
Los edificios y los Terrenos son elementos de la Propiedades, Planta y Equipo, los cuales se 
consideran activos separados y por ende se deben contabilizar de forma independiente incluso si 
han sido adquiridos de forma conjunta.  
Método de Depreciación: debe reflejar el patrón con arreglo al cual se espera que sean 
consumidos los beneficios económicos futuros del activo.  
El método de depreciación aplicado a los activos se debe revisar como mínimo al 
finalizar cada periodo anual y, si hay un cambio significativo en el patrón esperado de consumo 
de los beneficios económicos futuros del activo, se cambiará para reflejar el nuevo patrón.   
Para distribuir el valor depreciable de un elemento de la Propiedades, Planta y Equipo se 
pueden utilizar diversos métodos de depreciación, entre los que se incluyen el método lineal, el 
método decreciente y el método de las unidades de producción.   
La entidad puede elegir el método que más fielmente refleje el patrón esperado de 
consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo, este método se aplicará 
con uniformidad en todos los periodos, a menos que se presente un cambio en el patrón esperado 
de consumo de dichos beneficios económicos futuros (IASB, 2012 a). 
Deterioro del Valor: Consiste en determinar si un elemento de la Propiedades, Planta y 
Equipo no está contabilizado por un valor superior al recuperable (IFRS, 2012 a). Esta norma 
explica el procedimiento que debe realizar la entidad para la revisión del valor en libros de sus 
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activos, cómo determinar el valor recuperable de un activo y cuándo debe proceder a reconocer o 
revertir las pérdidas por deterioro.   
Cuando la entidad planea disponer de algún elemento de la Propiedades, Planta y Equipo 
antes de la fecha esperada, esto constituye un indicador de deterioro, por ello la entidad debe 
calcular la cantidad recuperable del activo, con el fin de determinar si el activo está deteriorado 
(IASB, 2012 a). 
Indicios de deterioro: Para evaluar si existe pérdida de valor de los activos la entidad deberá 
considerar factores internos y externos a que le permitan evidenciar el deterioro sufrido por los 
activos a lo largo de uno o varios periodos:   
Fuentes externas de información:  
 Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido más del 
esperado como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal.  
 Durante el periodo se han presentado o se presentarán cambios referentes al 
entorno legal económico, tecnológico o de mercado en los que la entidad opera. 
 Las tasas de interés en el mercado u otras tasas de rendimiento en inversiones se 
hayan incrementado durante el período, y dichos incrementos afecten la tasa de 
descuento utilizada en los cálculos de valor de uso de los activos, reduciendo de 
manera significativa su valor de recuperación.   
 El valor en libros de los activos netos de la entidad, es mayor que su 
capitalización bursátil.   
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Fuentes internas de información: 
 Se tiene evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo.   
  Durante el periodo ha habido o se espera que hayan en un futuro inmediato 
cambios significativos en el alcance o manera en que se usa o se espera usar el 
activo. 
 Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el 
rendimiento económico del activo es, o va a ser, peor que el esperado (IFRS, 2012 
a). 
Propiedades de Inversión: Según la NIC 40 (Propiedades de Inversión) las Propiedades de 
inversión son Propiedades (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en parte, o ambos) 
que se tienen con el fin de obtener rentas, plusvalías o ambas, lo que quiere decir que las 
Propiedades no se utilizan en la producción o suministro de bienes o servicios ni para fines 
administrativos y tampoco se planea venderla en el curso ordinario de los negocios.  
Las Propiedades de inversión se reconocerán como activos  sólo cuando sea probable que 
los beneficios económicos futuros que estén asociados con tales Propiedades de inversión fluyan 
hacia la entidad y el costo de las Propiedades de inversión pueda ser medido de forma fiable; 
dicho reconocimiento se mide inicialmente al costo más los costos asociados  a la transacción; 
para el caso de la medición posterior la entidad puede elegir entre el modelo del costo o el 
modelo del valor razonable; en caso de que la entidad opte por el modelo del valor razonable la 
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depreciación se detiene mientras que en el modelo del costo se calcula de la misma forma que a 
los elementos de la Propiedades, Planta y Equipo (IFRS, 2012 b) 
Activos Mantenidos para la Venta: Según la NIIF 5 (Activos no corrientes mantenidos para la 
venta y actividades interrumpidas), los activos mantenidos para la venta son activos no corrientes 
que han sido apartados del proceso productivo y van a ser vendidos en un periodo de tiempo no 
superior a 12 meses. Una entidad clasificará a un activo no corriente como mantenido para la 
venta, si su valor en libros se recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta, 
en lugar de por su uso continuado.  Para aplicar la clasificación el activo debe estar disponible, 
en sus condiciones actuales, para su venta inmediata y su venta debe ser altamente probable (para 
que la venta sea altamente probable debe existir un plan para vender el activo) (IFRS, 2012 b). 
Baja en Cuentas: también conocida como des-reconocimiento, es el retiro o la 
eliminación de un elemento de la Propiedades, Planta y Equipo previamente reconocido en el 
Estado de Situación Financiera de la entidad. La ganancia o pérdida producto de la baja en 
cuentas de un elemento de la Propiedades, Planta y Equipo se debe incluir en el resultado del 
periodo, estas ganancias no deben ser clasificadas como ingresos de actividades ordinarias. La 
ganancia o pérdida del elemento de la Propiedades, Planta y Equipo se determina por la 
diferencia entre el resultado neto de la disposición y el valor en libros del elemento, tal como se 
puede apreciar en la siguiente gráfica (IASB, 2012 a). 
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Figura 4. Determinación de la Ganancia o Pérdida de un elemento de PPyE. Fuente:
 elaboración propia. 
 
La información a revelar en los Estados Financieros respecto a las clases de Propiedades, Planta 
y Equipo, es la siguiente:  
 Las bases de medición utilizadas para determinar el valor en libros bruto.  
 Los métodos de depreciación usados.  
 Las vidas útiles o las tasas de depreciación usadas.  
 El valor en libros bruto y la depreciación acumulada (con las pérdidas por deterioro 
acumuladas), al inicio y al final de cada periodo.  
 Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, mostrando 
las adiciones, disposiciones, adquisiciones, transferencias a Propiedades de inversión, 
Resultado 
Neto de la 
Disposición
Valor en 
libros
Ganancia o 
Pérdida
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pérdidas por deterioro reconocidas o reversadas en utilidad o pérdida, depreciación u 
otros cambios. (IASB, 2012 a). 
 
Marco Conceptual 
Aunque es abundante la información que se encuentra sobre NIIF y distintas normativas para el 
manejo de los sistemas contables, es frecuente que las organizaciones presenten inconvenientes a 
la hora se seguir una ruta para su implementación y se pierdan de vista las ideas fundamentales 
para poder llevar a la práctica un consolidado de directrices. Aquí se resaltan y sintetizan los 
conceptos clave para fijar el norte de una organización en lo correspondiente a la NIC 16.  
El marco conceptual de las NIC 16 emitido en 1989, define los conceptos relacionados con el 
reconocimiento, medición y revelación de la propiedad, planta y equipo teniendo como objetivo 
facilitar la comprensión de esta, emanados de las Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF. De todo lo explicado en el Marco teórico se resalta los conceptos: 
Vida útil: El período durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la empresa, o bien, el 
número de unidades de producción que se espera obtener del mismo por parte de la empresa. 
Valor Razonable: Es la cantidad por la cual puede ser intercambiado un activo entre un 
comprador y un vendedor debidamente informados, en una transacción libre.  
Costo: Es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes pagados, o bien el valor 
razonable de la contraprestación entregada, para comprar un activo en el momento de su 
adquisición o construcción por parte de la empresa. 
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Depreciación: Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su 
vida útil. 
Importe depreciable: Es el costo histórico del activo o la cantidad que lo sustituya en los estados 
financieros, una vez se ha deducido el valor residual.  
Valor residual: Es el monto que se espera obtener al final de la vida útil del bien inmueble, 
maquinaria y equipo después de deducir los costos esperados de su enajenación.  
Pérdida por deterioro: Es el monto por el que el valor contable de un bien excede su valor 
recuperable.  
Importe recuperable: Es el mayor valor entre el precio de venta neto de un activo y su valor en 
uso.  
Importe en libros: Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas la 
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.  
 
Marco Legal en Colombia  
Es con la ley 1314 del año 2009 y los Decretos 1851 de 2013, 3024 de 2013, 3023 de 2013, 3022 
de 2013, 3019 de 2013, 2784 de 2012, 2706 de 2012, 4946 de 2011, 3048 de 2010, 691 de 2010, 
donde es obligatorio la implementación de las NIIF para las grandes, medianas y pequeñas 
empresas. Estas disposiciones legales trazan el objetivo claro de consolidar un sistema único, 
estandarizado que garantice la calidad y transparencia del manejo contable en las organizaciones 
colombianas.   
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En este momento Colombia empieza el proceso de convergencia a las Normas Internacionales de 
Información Financiera - NIIF con el objetivo de seguir su posicionamiento en el mercado global 
y conseguir que las entidades grandes, medianas y pequeñas muestren información coherente a 
propósito del estado de sus finanzas. Las organizaciones que inicien el proceso de convergencia 
a NIIF, deben en primera instancia elaborar un instructivo o manual de políticas contables de 
acuerdo a la nueva normatividad internacional para instaurar criterios de reconocimiento, 
medición y revelación sobre cada uno de los rubros que administre la organización (López Ávila 
& Zea Lourido, 2011).   
Es preciso señalar que, aunque las NIIF son de carácter internacional y por ende 
aplicables al cualquier organismo, es necesario que cada país adopte una serie de disposiciones y 
legislaciones que permitan, o mejor, exijan la incorporación de dichas normas en su territorio y 
sus empresas. Por ende, se entiende que el marco legal podrá variar dependiendo del país y 
asimismo la implementación de las NIIF tendrá matices distintos teniendo en cuenta la 
naturaleza de la empresa, el sector productivo etc.   
Esta ley, para el caso de Colombia, señala que:  
Mediante normas de intervención se podrá permitir u ordenar que tanto el sistema documental 
contable, que incluye los soportes, los comprobantes y los libros, como los informes de gestión y 
la información contable, en especial los estados financieros con sus notas sean preparados, 
conservados y difundidos electrónicamente. A tal efecto dichas normas podrán determinar las 
reglas aplicables al registro electrónico de los libros de comercio y al depósito electrónico de la 
información, que serían aplicables por todos los registros públicos, como el registro mercantil. 
Dichas normas garantizarán la autenticidad e integridad documental y podrán regular el registro 
de libros una vez diligenciados. (Congreso de Colombia, 2009).   
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En tal sentido, el 22 de junio de 2011 el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, actualizado 
el 16 de julio de 2012, presentó ante el Gobierno colombiano un plan de direccionamiento 
estratégico para el desarrollo de convergencia o de adopción de las normas internacionales de 
información financiera por parte de las organizaciones nacionales. Para ello, el Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública estableció que las NIIF deberían ser implementadas de forma distinta a 
tres grupos de preparadores de estados financieros, separados en Grupos del 1 al 3.  
Es decir que la adopción de la normativa internacional tendrá en cuenta ciertos aspectos 
dependiendo del grupo en el que organización se ubique.  
¿Qué define cada grupo?  
Grupo 1: Entidades que demandan la mayor depuración posible en la presentación de su 
información financiera (emisores de valores, compañías que cotizan en bolsa, entidades de 
interés público o entidades grandes con fuertes relaciones internacionales).  Es decir, 
organizaciones que requieren la adopción de NIIF plenas emitidas por el IASB acogida mediante 
Decreto 2784 de 2012 por el Gobierno nacional.  
Grupo 2: Entidades de diversos tamaños que no son pertenecientes al grupo 1 ni al 2. NIIF 
Pymes emitida por IASB que adoptó el Gobierno Nacional mediante el Decreto 3022 de 2013.   
Grupo 3: Entidades con menores requerimientos de información (en esencia microempresas). 
Estándar de información financiera para microempresas (Contabilidad simplificada) que emitió 
el Gobierno Nacional mediante el Decreto 2706 de 2012. 
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Actualmente, el marco legal en Colombia sobre el manejo contable se rige por el decreto 2420 
las normas anteriores fueron re unificadas en el decreto único reglamentado 2420 de 2015 que la 
empresa grupo de ingeniería no aplicó porque inició su implementación desde el año 2013.  
 
 
 
CAPÍTULO II 
 
Procedimientos para el manejo de la cuenta Propiedad, Planta y Equipo  
 
FASE 1  
 
Elaboración y adopción de políticas contables 
 
 
Teniendo en cuenta los requerimientos de NIC 16, se presentan las políticas que debe adoptar la 
organización para su proceso de implementación. La entidad debe elaborar un listado de políticas 
Contables de acuerdo con sus expectativas y necesidades, las cuales serán las bases para el futuro 
de la empresa.  
Reconocimiento: La entidad puede reconocer un elemento de Propiedades, Planta y Equipo como 
activo si cumple con estas condiciones: 
 Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del 
elemento de Propiedades, planta y equipo.  
 El costo del elemento se pueda medir con fiabilidad (IASB, 2012 a).  
 
Costos iniciales. 
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Costos Subsiguientes. 
 
Medición en el Momento del Reconocimiento. 
Medición del costo. 
 
Medición Posterior del Reconocimiento Inicial  
 Modelo del Costo.  
 Modelo de Revaluación. 
 
Depreciación 
Valor Depreciable y Periodo de Depreciación. Se debe distribuir sistemáticamente sobre los años 
que componen su vida útil. La vida útil y el valor residual de un elemento de la Propiedades, Planta y 
Equipo, se deben revisar como mínimo al terminar cada año fiscal. El valor depreciable de un 
elemento de la Propiedades, Planta y Equipo se determina después de deducir su valor residual.  
Determinación de la Vida Útil. Para la determinación de la vida útil de un elemento de 
Propiedades, Planta y Equipo se deben tener en cuenta los siguientes factores: 
La utilización prevista del activo.  
El desgaste físico esperado.  
La obsolescencia.  
Método de Depreciación  
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Deterioro del Valor: consiste en la determinar si un elemento de la Propiedades, Planta y 
Equipo no está contabilizado por un valor superior al recuperable (IFRS, 2012 a). 
 
Esta norma explica el procedimiento que debe realizar la entidad para la revisión del valor en libros 
de sus activos (IFRS, 2012 a), cómo de determinar el valor recuperable de un activo y cuándo debe 
proceder a reconocer o revertir las pérdidas por deterioro.  
Cuando la entidad reciba una compensación de terceros por elementos de Propiedades, Planta y 
Equipo que fueron deteriorados, perdidos o dados de alta, la debe incluir en utilidad o pérdida 
solamente cuando se convierte en cuenta por cobrar.  
Cuando la entidad planea disponer de algún elemento de la Propiedades, Planta y Equipo antes 
de la fecha esperada, esto constituye un indicador de deterioro, por ello la entidad debe calcular la 
cantidad recuperable del activo, con el fin de determinar si el activo está deteriorado (IASB, 2012 a) 
  
Indicios de deterioro  
Para evaluar si existe pérdida de valor de los activos la entidad deberá considerar factores internos y 
externos a que le permitan evidenciar el deterioro sufrido por los activos a lo largo de uno o varios 
periodos:  
Fuentes externas de información  
Fuentes internas de información 
Baja en Cuentas  
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Información a Revelar 
Caso Práctico 
 
 
Presentación de la compañía: Grupo HT Ingeniería S.A.S 
 
Desde su fundación Grupo HT Ingeniería S.A.S., ha buscado consolidar la experiencia de los 
profesionales que la conforman y su perfil en el campo laboral para cualificar y ampliar el 
horizonte de acción de la organización. Gracias a ello, ha logrado irse posicionando y 
adquiriendo membresías y reconocimientos que la certifican, algunas de estas son: Miembro de 
la Lonja de Propiedad Raíz de Profesionales Inmobiliarios, miembro del Registro Nacional de 
Avaluadores -coordinado por Fedelonjas y la Sociedad Colombiana de Avaluadores-, del 
Registro Nacional de Avaluadores de la Superintendencia de Industria y Comercio y Certificado 
por el SENA en Competencia para realizar avalúos.   
Grupo HT Ingeniería S.A.S es una empresa del sector inmobiliario y de construcción, que 
asesora no solo en materia de compra y venta de inmuebles, sino que también realiza revisión de 
avalúo catastral, avalúo comercial, análisis de normas urbanas, y maneja además otros dos 
frentes de acción:  
 Diseño y gestión de proyectos de construcción que incluyen: consultoría, estudios de 
factibilidad, reformas integrales, diseño urbano, diseño arquitectónico, ejecución de 
obras, etc.   
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 Lavado de fachadas en todo tipo de superficies, hidrofugado, limpieza de vidrios, 
aplicación de silicona, sellamiento de dilataciones, pintura, impermeabilización de 
cubiertas y superficies; lavado, desinfección de tanques para almacenamiento de agua 
potable.  
 
Misión 
Grupo HT Ingeniería busca la excelencia en sus servicios como respuesta a los requerimientos de 
los clientes, a través de la actualización permanente de los procesos, los conocimientos y la 
tecnología, siempre orientado a ofrecer servicios de alta calidad. 
 
Visión  
Grupo HT Ingeniería en el año 2020 busca obtener cobertura a nivel nacional en sus servicios 
valuatorios, gestión inmobiliaria, obras de ingeniería, arquitectura, ser reconocida por la 
excelencia de su trabajo y la fidelización constante de sus usuarios y clientes. 
 
Transición de la norma local a la internacional 
 
En el año de 2013 la empresa Grupo de Ingeniería SAS inicia su transición de la norma local 
colombiana a las NIIF y especial a la NIC 16 para el manejo de Propiedad, planta y equipo, 
donde se fue indispensable empezar por realizar una revisión de saldos.  
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En el siguiente cuadro se presentan los saldos a 31 de diciembre de 2013 de la compañía de 
acuerdo a los PCGA locales vigentes a esa fecha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Saldos Grupo HT Ingeniería S.A.S 2013. Fuente: Grupo HT Ingeniería S.A.S. 
Cuenta Nombre Cuenta
Saldo 31-Dic-2013
PCGA Locales
1 Activo 9.896.634.740                    
11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 156.208.940                       
1105 Caja 23.483.441                         
1110 Bancos 132.725.499                       
12 Inversiones 13.500.000                         
1205 Acciones 13.500.000                         
13 Deudores 957.807.576                       
1305 Clientes 1.549.576                            
1330 Anticipos y Avances 947.778.000                       
1355 Ant. Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor 2.330.000                            
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores 6.150.000                            
15 Propiedad, Planta y Equipo 8.769.118.224                    
1504 Terrenos 214.000.000                       
150405 URBANOS 214.000.000                       
15040501 CHIA 214.000.000                       
1516 Construcciones y Edificaciones 8.700.000.000                    
151605 EDIFICIOS 8.700.000.000                    
1520 Maquinaria y Equipo 294.786.781                       
1524 Equipos de Oficina 15.080.000                         
152405 MUEBLES Y ENSERES 15.080.000                         
1528 Equipo de Computación y Comunicaciones 29.730.000                         
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 29.730.000                         
1540 Flota y Equipo de Transporte 152.000.000                       
154005 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 152.000.000                       
1592 Depreciación Acumulada (636.478.557)                      
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (424.678.000)                      
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO (157.633.229)                      
159215 EQUIPO DE OFICINA (8.679.328)                          
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI (9.088.000)                          
159240 FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE (36.400.000)                        
2 Pasivo (826.128.202)                      
21 Obligaciones Financieras (20.824.807)                        
23 Cuentas por Pagar (333.757.191)                      
24 Impuestos Gravámenes y Tasas (73.548.384)                        
25 Obligaciones Laborales (29.393.858)                        
26 Pasivos Estimados y Provisiones -                                        
28 Otros Pasivos (368.603.962)                      
3 Patrimonio (9.070.506.538)                  
31 Capital Social (5.684.798.420)                  
3115 Aportes Sociales (5.684.798.420)                  
33 Reservas (200.000.000)                      
3305 Reservas Obligatorias (200.000.000)                      
36 Resultados del Ejercicio (3.000.000.000)                  
3605 Utilidad del Ejercicio (3.000.000.000)                  
37 Resultado de Ejercicios Anteriores (185.708.118)                      
3705 Utilidades o Excedentes Acumulados (185.708.118)                      
370501 UTIIDADES ACUMULADAS (185.708.118)                      
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FASE 2  
Preparación y presentación del ESFA 
Previo a la elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA), la 
compañía definió las políticas contables que utilizará para su preparación de acuerdo con la NIIF 
1, la NIC 16 y la NIC 12. Con base en los principios señalados en las NIIF, la compañía 
establece políticas contables específicas que va a usar para cada uno de sus hechos económicos, 
en el caso de la propiedad, planta y equipo se deben definir las vidas útiles de activos, los 
métodos de depreciación, el modelo de medición posterior, el método de determinación del 
deterioro del valor de los activos, la forma de determinación de valores razonables, entre otros, 
todos basados en los principios generales establecidos en las NIIF. 
Estas políticas contables son el punto de partida para la aplicación de las NIIF y la 
preparación del ESFA. Además, prescriben los criterios que la compañía adoptará para realizar el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de su información financiera. Deberán 
aplicarse al preparar el ESFA y de manera uniforme para los períodos siguientes al de transición. 
La compañía optó por utilizar el valor razonable como costo atribuido de la propiedad, 
planta y equipo en la fecha de transición, haciendo uso de esta exención que se encuentra en la 
NIIF 1 (IASB, 2012 b). A continuación se presenta una descripción de los rubros que hacen parte 
de la propiedad, Planta y equipo a 31 de diciembre de 2013: 
150405.  Terrenos: En este rubro, se encuentra registrado un terreno sobre el cual se 
encuentra la sucursal de Chía. El costo histórico de este terrero es de $214.000.000. El valor 
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razonable de este activo es fácilmente determinable, es decir, la compañía no tiene que hacer un 
esfuerzo desproporcionado para obtenerlo. 
151605.  Edificios: En este rubro, la compañía tiene registrado un edificio de su 
propiedad destinado para el desarrollo del objeto social. La depreciación acumulada a 31 de 
diciembre de 2013 se ha calculado con una vida útil de veinte años teniendo en cuenta lo 
señalado en el Decreto 3019 de 1989. 
152005. Maquinaria y Equipo: La compañía en este rubro registra la maquinaria que 
utiliza para llevar a cabo su objeto social, esta maquinaria se ha depreciado teniendo en cuenta 
las normas fiscales con una vida útil de diez años. 
152405. Muebles y Enseres: En este rubro la compañía registra los desembolsos 
incurridos para compra de muebles y enseres utilizados en el desarrollo del objeto social. Los 
muebles y enseres se han depreciado teniendo en cuenta la vida útil fiscal de diez años. 
1528. Equipos de Cómputo y Comunicación: En esta cuenta se registran los 
desembolsos incurridos para la adquisición de computación y comunicación. Estos activos se 
deprecian con la vida útil fiscal de cinco años. 
154005. Flota y Equipo de Transportes: La compañía registra los desembolsos 
incurridos para la adquisición vehículos para el desarrollo del objeto social. Los vehículos se han 
depreciado de acuerdo a las normas fiscales utilizando una vida útil de cinco años. 
 
Tratamiento de la propiedad, planta y equipo bajo NIIF utilizada en la empresa 
Grupo HT Ingeniería SAS  
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A continuación se describe el tratamiento de la propiedad, planta y equipo que la 
compañía va a realizar en su Estado de Situación Financiera de Apertura con corte al 31 de 
diciembre de 2016, una constante es hacer uso de la exención de tomar como costo atribuido el 
valor razonable: 
Terrenos: se contrató un avalúo técnico que determinó el valor razonable del terreno 
ubicado en Chía en $328.000.000. Por ende, la compañía dará de baja el valor reconocido como 
costo en el balance bajo PCGA locales y posteriormente reconocerá el valor razonable entregado 
por el avaluador. 
Edificios: se contrató un avalúo técnico que determinó el valor razonable del edificio 
donde se encuentran las oficinas de la sucursal de Chía y las oficinas en el sector del Chicó en la 
ciudad de Bogotá, el valor determinado por el avaluador fue de $208.320.000 y $ 10.408.630.000 
respectivamente. La compañía dará de baja el valor reconocido como costo en el balance bajo 
PCGA locales y su respectiva depreciación acumulada calculada de acuerdo a la vida útil fiscal 
de veinte años y posteriormente reconocerá el valor razonable entregado por el avaluador. 
Maquinaria y Equipo: se contrató un avalúo técnico que determinó el valor razonable la 
maquinaria y equipo, el valor determinado por el avaluador es de $128.778.051. Por lo anterior, 
la compañía dará de baja el valor reconocido como costo en el balance bajo PCGA locales y su 
respectiva depreciación acumulada calculada de acuerdo a la vida útil fiscal de diez años y 
posteriormente reconocerá el valor razonable entregado por el avaluador. 
 Muebles y Enseres: se contrató un avalúo técnico que determinó el valor razonable de 
los muebles y enseres en $6.680.000. La compañía dará de baja el valor reconocido como costo 
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en el balance bajo PCGA locales y su respectiva depreciación acumulada calculada de acuerdo a 
la vida útil fiscal de diez años y posteriormente reconocerá el valor razonable entregado por el 
avaluador. 
Equipo de Computación y Comunicación: se contrató un avalúo técnico que determinó 
el valor razonable en $14.250.000. La compañía dará de baja el valor reconocido como costo en 
el balance bajo PCGA locales y su respectiva depreciación acumulada calculada de acuerdo a la 
vida útil fiscal de cinco años y posteriormente reconocerá el valor razonable entregado por el 
avaluador. 
Flota y Equipo de Transporte: se contrató un avalúo técnico que determinó el valor 
razonable en $94.000.000. La compañía dará de baja el valor reconocido como costo en el 
balance bajo PCGA locales y su respectiva depreciación acumulada calculada de acuerdo a la 
vida útil fiscal de cinco años y posteriormente reconocerá el valor razonable entregado por el 
avaluador. 
Los ajustes anteriores generan impuestos diferidos, dado que de la comparación con la 
base fiscal al 31 de diciembre de 2013, surgen diferencias temporarias imponibles.  
 
INFORME DE VALOR RAZONABLE  
Reconocimiento 
El siguiente es el resumen del valor razonable de la propiedad, planta y equipo entregada 
por el perito avaluador, al 31 de diciembre de 2013: 
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Descripción Área M
2
Valor Unitario Valor Razonable
Terreno 264,20 1.241.484$            328.000.000$           
Construcción 248,00 840.000$               208.320.000$           
536.320.000$           
Descripción Área M
2
Valor Unitario Valor Razonable
Oficina 201 188,00 8.304.758$            1.561.294.500$        
Oficina 301 188,00 8.304.758$            1.561.294.500$        
Oficina 401 210,00 9.912.981$            2.081.726.000$        
Oficina 501 210,00 9.912.981$            2.081.726.000$        
Oficina 601 250,00 12.490.356$          3.122.589.000$        
10.408.630.000$      
Valor Razonable
Maquinaria y Equipo 128.778.051$           
Equipo de Oficina 6.680.000$               
Equipos de Cómputo 14.250.000$             
Vehículos 94.000.000$             
243.708.051$           
11.188.658.051$      Total Propiedad, Planta y Equipo 31-dic-2013
Total Avalúo
Casa
Total Avalúo
Oficinas Chicó
Total Avalúo
Otros Activos
Descripción
 
          Tabla 2. Resumen de valor razonable de Propiedad, planta y equipo. Fuente:  
          Grupo HT Ingeniería S.A.S. 
 
 
Al 1 de enero de 2014 se hace el ajuste del valor razonable de acuerdo al informe del 
avaluador, con cargo a las utilidades acumuladas. 
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En el siguiente cuadro se presenta la comparación del saldo en libros bajo PCGA Locales 
y el Valor Razonable según el avalúo realizado al 31 de diciembre de 2013: 
Rubro
Valor en Libros 
PCGA Locales
Depreciación 
Acumulada
Saldo en Libros 
PCGA local
Valor 
Razonable 
según avaluo
Saldo PCGA L 
vs 
Valor Razonable
Terreno 214.000.000      -                    214.000.000      328.000.000      328.000.000            
Edificios 8.700.000.000    (424.678.000)     8.275.322.000    10.616.950.000  10.616.950.000       
Maquinaria y Equipo 294.786.781      (157.633.229)     137.153.552      128.778.051      128.778.051            
Equipo de Oficina 15.080.000        (8.679.328)         6.400.672          6.680.000          6.680.000               
Equipos de Cómputo 29.730.000        (9.088.000)         20.642.000        14.250.000        14.250.000             
Vehículos 152.000.000      (36.400.000)       115.600.000      94.000.000        94.000.000             
Total Valor Razonable 9.405.596.781    (636.478.557)     8.769.118.224    11.188.658.051  11.188.658.051       
 
Tabla 3. Comparación entre PCGA Local y Valor Razonable. Fuente: Grupo HT Ingeniería 
S.A.S. 
 
 
Revaluación 
El siguiente es el resumen del valor razonable de los terrenos y las construcciones y 
edificaciones por el perito avaluador, al 31 de diciembre de 2015: 
Descripción Área M
2
Valor Unitario Valor Razonable
Terreno 264,20 1.241.484$            400.000.000$          
Construcción 248,00 900.000$               223.200.000$          
623.200.000$          
Descripción Área M
2
Valor Unitario Valor Razonable
Oficina 201 144,00 12.812.106$          1.844.943.300$       
Oficina 301 144,00 12.812.106$          1.844.943.300$       
Oficina 401 162,00 15.184.719$          2.459.924.400$       
Oficina 501 166,00 14.818.822$          2.459.924.400$       
Oficina 601 200,00 18.449.433$          3.689.886.600$       
12.299.622.000$     
Casa  31-dic-2015
Total Avalúo
Oficinas Chicó 31-dic-2015
Total Avalúo  
Tabla 4. Resumen del Valor Razonable. Fuente: Grupo HT Ingeniería                   
S.A.S. 
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Al 31 de diciembre de 2015 se hace el ajuste del valor razonable de acuerdo al informe 
del avaluador, con cargo a la cuenta de superávit por valorizaciones del patrimonio.  
 
El siguiente es el detalle del cálculo del impuesto diferido para el Estado de Situación 
Financiera de Apertura, el periodo de transición el 31 de diciembre de 2014 y 2015: 
Impuesto Diferido a 1 de enero de 2014
Cuenta Balance Fiscal Balance NIIF  Diferencia 
 Impuesto 
Diferido 
Activo 
 Impuesto 
Diferido Pasivo 
Activo 
Terrenos 214.000.000$     328.000.000$       114.000.000    -              11.400.000      
Construcciones y Edificaciones 8.700.000.000$  10.616.950.000$   1.916.950.000 -              191.695.000    
Maquinaria y Equipo 294.786.781$     128.778.051$       (166.008.730)   56.442.968  -                   
Equipo de Oficina 15.080.000$       6.680.000$           (8.400.000)       2.856.000    -                   
Equipo de Computacion 29.730.000$       14.250.000$         (15.480.000)     5.263.200    -                   
Flota y equipo de Transporte 152.000.000$     94.000.000$         (58.000.000)     19.720.000  -                   
Depreciacion Acumulada (636.478.557)$    -$                    636.478.557$  -$            114.479.989$  
Construcciones y Edificaciones (424.678.000)$    -$                    424.678.000    -              42.467.800      
Maquinaria y Equipo (157.633.229)$    -$                    157.633.229    -              53.595.298      
Equipo de Oficina (8.679.328)$        -$                    8.679.328        -              2.950.972        
Equipo de Computacion (9.088.000)$        -$                    9.088.000        -              3.089.920        
Flota y equipo de Transporte (36.400.000)$      -$                    36.400.000      -              12.376.000      
Activo Fijo 8.132.639.667$  11.188.658.051$   3.056.018.384$   84.282.168$  432.054.979$     
Tabla 5. Impuesto Diferido a 1 de enero de 2014. Fuente: Grupo HT Ingeniería S.A.S.                    
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Impuesto Diferido a 31 de diciembre de 2014
Cuenta Balance Fiscal Balance NIIF  Diferencia 
 Impuesto 
Diferido Activo 
 Impuesto 
Diferido Pasivo 
Activo Fijo
Terrenos 214.000.000$        328.000.000$        114.000.000     -                11.400.000      
Construcciones y Edificaciones 8.700.000.000$     10.616.950.000$    1.916.950.000  -                191.695.000    
Maquinaria y Equipo 294.786.781$        128.778.051$        (166.008.730)    56.442.968   -                   
Equipo de Oficina 15.080.000$         6.680.000$            (8.400.000)        2.856.000     -                   
Equipo de Computacion 29.730.000$         14.250.000$          (15.480.000)      5.263.200     -                   
Flota y equipo de Transporte 152.000.000$        94.000.000$          (58.000.000)      19.720.000   -                   
Depreciacion Acumulada (1.138.811.235)$    (254.087.144)$       884.724.091$   -$              145.444.831$  
Construcciones y Edificaciones (859.678.000)$       (212.339.000)$       647.339.000     -                64.733.900      
Maquinaria y Equipo (187.111.907)$       (15.292.394)$         171.819.513     -                58.418.635      
Equipo de Oficina (10.187.328)$        (793.250)$              9.394.078         -                3.193.987        
Equipo de Computacion (15.034.000)$        (4.512.500)$           10.521.500       -                3.577.310        
Flota y equipo de Transporte (66.800.000)$        (21.150.000)$         45.650.000       -                15.521.000      
Activo Fijo 7.127.974.311$     10.680.483.764$    3.552.509.453$    84.282.168$    493.984.662$     
 
Tabla 6. Impuesto Diferido a 31 de diciembre de 2014. Fuente: Grupo HT Ingeniería S.A.S. 
 
 
Impuesto Diferido a 31 de diciembre de 2015
Cuenta Balance Fiscal Balance NIIF  Diferencia 
 Impuesto 
Diferido Activo 
 Impuesto 
Diferido Pasivo 
Activo Fijo
Terrenos 214.000.000$         400.000.000$         186.000.000          -                    18.600.000        
Construcciones y Edificaciones 8.700.000.000$      12.522.822.000$     3.822.822.000       -                    382.282.200      
Maquinaria y Equipo 294.786.781$         128.778.051$         (166.008.730)         56.442.968        -                    
Equipo de Oficina 15.080.000$          6.680.000$             (8.400.000)             2.856.000          -                    
Equipo de Computacion 29.730.000$          14.250.000$           (15.480.000)           5.263.200          -                    
Flota y equipo de Transporte 152.000.000$         94.000.000$           (58.000.000)           19.720.000        -                    
Depreciacion Acumulada (1.641.143.913)$     (508.174.287)$        1.132.969.626$     -$                  176.409.673$    
Construcciones y Edificaciones (1.294.678.000)$     (424.678.000)$        870.000.000          -                    87.000.000        
Maquinaria y Equipo (216.590.585)$        (30.584.787)$          186.005.798          -                    63.241.971        
Equipo de Oficina (11.695.328)$         (1.586.500)$            10.108.828            -                    3.437.002          
Equipo de Computacion (20.980.000)$         (9.025.000)$            11.955.000            -                    4.064.700          
Flota y equipo de Transporte (97.200.000)$         (42.300.000)$          54.900.000            -                    18.666.000        
Activo Fijo 6.123.308.955$      12.150.181.477$     6.026.872.522$        84.282.168$        753.701.546$       
 
Tabla 7 . Impuesto Diferido a 31 de diciembre de 2015. Fuente: Grupo HT Ingeniería S.A.S. 
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El impuesto diferido se calculó teniendo en cuenta lo señalado en la NIC 12, se determina la 
diferencia entre las cifras atribuidas a efectos contables (NIIF) y fiscales de activos y pasivos 
reconocidos (método del pasivo basado en el balance), a estas diferencias se les aplica las tasas 
impositivas del periodo en el que se espera se realice (liquidación) del activo (pasivo), aprobadas 
o prácticamente aprobadas (IFRS, 2012 c). 
A continuación se muestran los ajustes realizados en la adopción de NIIF descritos 
anteriormente:  
31-dic-2013
Ajuste Costo PCGA Locales Propiedad, Planta y Equipo
Código Cuenta Débito Crédito
15040501 Terrenos 214.000.000            
151605 Construcciones y Edificaciones 8.700.000.000          
152030 Maquinaria y Equipo -                          294.786.781            
152405 Muebles y Enseres -                          15.080.000              
152805 Equipo de Procesamiento de Datos -                          29.730.000              
154005 Autos Camionetas y Camperos -                          152.000.000            
370502 Utilidades Acumuladas - Ajustes por Adopción NIIF 9.405.596.781          -                          
Sumas Iguales 9.405.596.781          9.405.596.781          
 
Tabla 8. Ajuste Costo PCGA Locales Propiedad, Planta y Equipo. Fuente: Grupo HT Ingeniería 
S.A.S. 
 
 
Se ajusta el costo de la propiedad, planta y equipo acumulado bajo PCGA locales a 31 de 
diciembre de 2013 contra las utilidades acumuladas a fin de dejar la propiedad, planta y equipo 
en cero. 
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31-dic-2013
Ajuste depreciación acumulada PCGA Locales propiedad, planta y equipo
Código Cuenta Débito Crédito
159205 Depreciación - Construcciones y Edificaciones 424.678.000            -                          
159210 Depreciación - Maquinaria y Equipo 157.633.229            -                          
159215 Depreciación - Equipos de Oficina 8.679.328                -                          
159220 Depreciación - Equipo de Computación y Comunicaciones 9.088.000                -                          
159240 Depreciación - Flota y Equipo de Transporte 36.400.000              -                          
370502 Utilidades Acumuladas - Ajustes por Adopción NIIF -                          636.478.557            
Sumas Iguales 636.478.557            636.478.557             
Tabla 9. Ajuste de depreciación acumulada PCGA Locales Propiedad, Planta y Equipo. Fuente: 
Grupo HT Ingeniería S.A.S. 
 
 
Se ajusta la depreciación acumulada de la propiedad, planta y equipo, calculada de 
acuerdo a la norma fiscal a 31 de diciembre de 2013 contra las utilidades acumuladas a fin de 
dejar la propiedad, planta y equipo en cero. 
 
01-ene-2014
Ajuste valor razonable NIIF propiedad, planta y equipo
Código Cuenta Débito Crédito
15040501 Terrenos 328.000.000            -                          
370502 Utilidades Acumuladas - Ajustes por Adopción NIIF -                          328.000.000            
151605 Construcciones y Edificaciones 10.616.950.000        -                          
370502 Utilidades Acumuladas - Ajustes por Adopción NIIF -                          10.616.950.000        
152030 Maquinaria y Equipo 128.778.051            -                          
370502 Utilidades Acumuladas - Ajustes por Adopción NIIF -                          128.778.051            
152405 Equipos de Oficina 6.680.000                -                          
370502 Utilidades Acumuladas - Ajustes por Adopción NIIF -                          6.680.000                
152805 Equipo de Computación y Comunicaciones 14.250.000              -                          
370502 Utilidades Acumuladas - Ajustes por Adopción NIIF -                          14.250.000              
154005 Flota y Equipo de Transporte 94.000.000              -                          
370502 Utilidades Acumuladas - Ajustes por Adopción NIIF -                          94.000.000              
Sumas Iguales 11.188.658.051 11.188.658.051
 
Tabla 10. Ajuste valor razonable NIIF Propiedad, Planta y Equipo. Fuente: Grupo HT Ingeniería 
S.A.S. 
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La compañía hace el reconocimiento de la propiedad, planta y equipo de acuerdo al 
informe entregado por el avaluador de acuerdo a la NIIF 13 y las Normas Internacionales de 
Valoración NIV. 
01-ene-2014
Impuesto Diferido NIIF
Código Cuenta Débito Crédito
172505 Impuesto de Renta Diferido - Activo 84.282.168              -                          
272505 Impuesto de Renta Diferido - Pasivo -                          317.574.989            
370502 Utilidades Acumuladas - Ajustes por Adopción NIIF 233.292.821            -                          
Sumas Iguales 317.574.989            317.574.989            
Tabla 11. Impuesto Diferido NIIF. Fuente: Grupo HT Ingeniería S.A.S. 
 
 
Se hace el ajuste del impuesto diferido de acuerdo a lo señalado en la NIC 12 de 
Impuesto a las Ganancias determinado por el método del pasivo. Los ajustes anteriormente 
expuestos se llevaron a la siguiente hoja de trabajo a fin de determinar los saldos del Estado de 
Situación Financiera de Apertura: 
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Cuenta Nombre Cuenta
Saldo 31-Dic-2013
PCGA Locales
Débitos Créditos
Saldo 1-ene-2014
NIIF
1 Activo 9.896.634.740                    11.909.418.776                 9.405.596.781         12.400.456.735       
11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 156.208.940                       156.208.940             
1105 Caja 23.483.441                         23.483.441               
1110 Bancos 132.725.499                       132.725.499             
12 Inversiones 13.500.000                         -                                        -                              13.500.000               
1205 Acciones 13.500.000                         -                                        -                              13.500.000               
13 Deudores 957.807.576                       -                                        -                              957.807.576             
1305 Clientes 1.549.576                            -                                        -                              1.549.576                 
1330 Anticipos y Avances 947.778.000                       -                                        -                              947.778.000             
1355 Ant. Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor 2.330.000                            -                                        -                              2.330.000                 
1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores 6.150.000                            -                                        -                              6.150.000                 
15 Propiedad, Planta y Equipo 8.769.118.224                    11.825.136.608                 9.405.596.781         11.188.658.051       
1504 Terrenos 214.000.000                       328.000.000                       214.000.000             328.000.000             
150405 URBANOS 214.000.000                       328.000.000                       214.000.000             328.000.000             
15040501 LA CALERA 214.000.000                       328.000.000                       214.000.000             328.000.000             
1516 Construcciones y Edificaciones 8.700.000.000                    10.616.950.000                 8.700.000.000         10.616.950.000       
151605 EDIFICIOS 8.700.000.000                    10.616.950.000                 8.700.000.000         10.616.950.000       
1520 Maquinaria y Equipo 294.786.781                       128.778.051                       294.786.781             128.778.051             
1524 Equipos de Oficina 15.080.000                         6.680.000                            15.080.000               6.680.000                 
152405 MUEBLES Y ENSERES 15.080.000                         6.680.000                            15.080.000               6.680.000                 
1528 Equipo de Computación y Comunicaciones 29.730.000                         14.250.000                         29.730.000               14.250.000               
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 29.730.000                         14.250.000                         29.730.000               14.250.000               
1540 Flota y Equipo de Transporte 152.000.000                       94.000.000                         152.000.000             94.000.000               
154005 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 152.000.000                       94.000.000                         152.000.000             94.000.000               
1592 Depreciación Acumulada (636.478.557)                      636.478.557                       -                              -                              
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (424.678.000)                      424.678.000                       -                              
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO (157.633.229)                      157.633.229                       -                              
159215 EQUIPO DE OFICINA (8.679.328)                          8.679.328                            -                              
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI (9.088.000)                          9.088.000                            -                              
159240 FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE (36.400.000)                        36.400.000                         -                              
17 Diferidos -                                        84.282.168                         -                              84.282.168               
1725 Cargos Diferidos -                                        84.282.168                         -                              84.282.168               
2 Pasivo (826.128.202)                      -                                        317.574.989             (1.143.703.191)        
21 Obligaciones Financieras (20.824.807)                        -                                        -                              (20.824.807)              
23 Cuentas por Pagar (333.757.191)                      -                                        -                              (333.757.191)           
24 Impuestos Gravámenes y Tasas (73.548.384)                        -                                        -                              (73.548.384)              
25 Obligaciones Laborales (29.393.858)                        -                                        -                              (29.393.858)              
26 Pasivos Estimados y Provisiones -                                        -                                        -                              -                              
27 Diferidos -                                        -                                        317.574.989             (317.574.989)           
28 Otros Pasivos (368.603.962)                      -                                        -                              (368.603.962)           
3 Patrimonio (9.070.506.538)                  9.638.889.602                    11.825.136.608       (11.256.753.544)      
31 Capital Social (5.684.798.420)                  -                                        -                              (5.684.798.420)        
3115 Aportes Sociales (5.684.798.420)                  -                                        -                              (5.684.798.420)        
33 Reservas (200.000.000)                      -                                        -                              (200.000.000)           
3305 Reservas Obligatorias (200.000.000)                      -                                        -                              (200.000.000)           
36 Resultados del Ejercicio (3.000.000.000)                  -                                        -                              (3.000.000.000)        
3605 Utilidad del Ejercicio (3.000.000.000)                  -                                        -                              (3.000.000.000)        
37 Resultado de Ejercicios Anteriores (185.708.118)                      9.638.889.602                    11.825.136.608       (2.371.955.124)        
3705 Utilidades o Excedentes Acumulados (185.708.118)                      9.638.889.602                    11.825.136.608       (2.371.955.124)        
370501 UTIIDADES ACUMULADAS (185.708.118)                      (185.708.118)           
370502 UTIIDADES ACUMULADAS - AJUSTES POR ADOPCIÓN NIIF -                                       9.638.889.602                    11.825.136.608       (2.186.247.006)        
 
Tabla 12. Saldos del ESFA. Fuente: Grupo HT Ingeniería S.A.S. 
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A continuación se presentan los ajustes realizados en el periodo de transición de acuerdo a las 
políticas establecidas bajo NIIF: 
31-dic-2014
Ajuste Depreciación NIIF del periodo 2014
Código Cuenta Débito Crédito
159205 Construcciones y Edificaciones -                          212.339.000            
159210 Maquinaria y Equipo -                          15.292.394              
159215 Muebles y Enseres -                          793.250                   
159220 Equipo de Computación y Comunicación -                          4.512.500                
159240 Flota y Equipo de Transporte -                          21.150.000              
516005 Construcciones y Edificaciones 212.339.000            -                          
516010 Maquinaria y Equipo 15.292.394              -                          
516015 Muebles y Enseres 793.250                   -                          
516020 Equipo de Computación y Comunicación 4.512.500                -                          
516035 Flota y Equipo de Transporte 21.150.000              -                          
Sumas Iguales 254.087.144            254.087.144            
Tabla 13. Ajuste Depreciación NIIF del periodo 2014. Fuente: Grupo HT Ingeniería S.A.S. 
 
  
La compañía durante el 2014 realizó el cálculo de la depreciación de acuerdo a las nuevas 
políticas contables con cargo al estado de resultados, el método de depreciación elegido fue línea 
recta, los activos al 31 de diciembre de 2013 fueron depreciados de acuerdo a la vida útil 
remanente que fue establecida por el avaluador, para los activos adquiridos después del Estado 
de Situación Financiera de Apertura se aplicaron las vidas útiles en el Manual de Políticas 
Contables NIIF, a continuación se detalla la vida útil remanente promedio y la vida útil a aplicar 
para los activos adquiridos en el periodo de transición y siguientes: 
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Rubro
Vida Útil Remanente 
en Años
Vida Útil en Años
Terrenos N/A N/A
Construcciones y Edificaciones 50 Años 50 Años
Maquinaria y Equipo 8 Años 10 Años
Muebles y Enseres 8 Años 10 Años
Equipo de Computación y Comunicación 3 Años 5 Años
Flota y Equipo de Transporte 4 Años 5 Años  
Tabla 14. Vida útil. Fuente: Grupo HT Ingeniería S.A.S. 
 
 
31-dic-2014
Impuesto Diferido NIIF perido 2014
Código Cuenta Débito Crédito
272505 Impuesto de Renta Diferido - Pasivo -                          30.964.842              
540590 Gasto Impuesto Diferido 30.964.842              -                          
Sumas Iguales 30.964.842              30.964.842              
Tabla 15. Impuesto Diferido NIIF periodo 2014. Fuente: Grupo HT Ingeniería S.A.S. 
 
  
Se hace el ajuste del impuesto diferido de acuerdo a lo señalado en la NIC 12, determinando la 
base de acuerdo a las diferencias entre los saldos contables (NIIF) y fiscales, dependiendo de la 
naturaleza de la diferencia se genera un impuesto diferido activo o pasivo con cargo al estado del 
resultado, al 31 de diciembre de 2014 se genera un impuesto diferido activo por la variación 
generada en el rubro de depreciación acumulada, toda vez que la depreciación generada bajo NIIF 
difiere de la generada fiscalmente.   
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31-dic-2015
Ajuste Depreciación 2015 - NIIF
Código Cuenta Débito Crédito
159205 Construcciones y Edificaciones -                          212.339.000            
159210 Maquinaria y Equipo -                          15.292.394              
159215 Muebles y Enseres -                          793.250                   
159220 Equipo de Computación y Comunicación -                          4.512.500                
159240 Flota y Equipo de Transporte -                          21.150.000              
516005 Construcciones y Edificaciones 212.339.000            -                          
516010 Maquinaria y Equipo 15.292.394              -                          
516015 Muebles y Enseres 793.250                   -                          
516020 Equipo de Computación y Comunicación 4.512.500                -                          
516035 Flota y Equipo de Transporte 21.150.000              -                          
Sumas Iguales 254.087.144            254.087.144            
Tabla 16. Ajuste Depreciación 2015 – NIIF. Fuente: Grupo HT Ingeniería S.A.S. 
  
La compañía durante el 2015 realizó el cálculo de la depreciación con cargo al estado de 
resultados, de acuerdo a las políticas contables establecidas aplicando uniformemente el método 
de depreciación línea recta, al final del periodo se hizo un análisis de las vidas útiles de la 
propiedad, planta y equipo y no se evidenciaron situaciones que difieran de las estimaciones 
realizadas inicialmente, por lo tanto, las vidas útiles se mantendrán así por lo menos un periodo 
más. 
 
31-dic-2015
Ajuste Revaluación Terrenos y Edificios
Código Cuenta Débito Crédito
15040501 Terrenos 72.000.000              -                          
151605 Construcciones y Edificaciones 1.905.872.000          -                          
380501 Superávit Revaluación de Propiedad, Planta y Equipo -                          1.977.872.000          
Sumas Iguales 1.977.872.000          1.977.872.000          
Tabla 17. Ajuste Revaluación Terrenos y Edificios. Fuente: Grupo HT Ingeniería S.A.S. 
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La compañía dentro de sus políticas contables, decidió aplicar el modelo de revaluación como 
medición posterior para los inmuebles, esta revaluación se hará cada dos años con el fin de 
mantener los activos a valor de mercado, para los demás rubros de la propiedad, planta y equipo 
decidió dejar como política de medición posterior el modelo del costo. 
La compañía contrató un avaluador certificado en Normas Internacionales de Valoración, 
para hacer el avalúo con corte al 31 de diciembre de 2015 del terreno y el inmueble que se 
encuentra en el municipio de Chía cuyos valores ascienden a $400.000.000 y $223.200.000 
respectivamente. Así mismo el valor de las oficinas que se encuentran en la ciudad de Bogotá en 
el exclusivo sector del Chicó, ascienden a $12.299.622.000. Se ajusta el valor del terreno y los 
inmuebles contra la cuenta del patrimonio Superávit por Valorizaciones.  
31-dic-2015
Impuesto Diferido NIIF
Código Cuenta Débito Crédito
272505 Impuesto de Renta Diferido - Pasivo -                          228.752.042            
540590 Gasto Impuesto Diferido 228.752.042            -                          
Sumas Iguales 228.752.042            228.752.042            
Tabla 18. Impuesto Diferido NIIF. Fuente: Grupo HT Ingeniería S.A.S. 
 
 Se hace el ajuste del impuesto diferido de acuerdo a lo señalado en la NIC 12, determinando 
la base de acuerdo a las diferencias entre los saldos contables (NIIF) y fiscales, dependiendo de la 
naturaleza de la diferencia se genera un impuesto diferido activo o pasivo con cargo al estado del 
resultado, al 31 de diciembre de 2015 se genera impuesto diferido producto de la revaluación del 
terreno y las construcciones y edificaciones. Así mismo se genera un impuesto diferido activo por 
la variación generada en el rubro de depreciación acumulada, toda vez que la depreciación 
generada bajo NIIF difiere de la generada fiscalmente.  
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VARIACIÓN SALDOS ESFA 2014 Y 2015 
Cuenta Nombre Cuenta ESFA
Variación 
Primer Año
Saldo 31-dic-2014
NIIF
Variación 
Segundo Año
Saldo 31-dic-2015
NIIF
1 Activo 12.400.456.735   (94.198.780)        12.306.257.956   2.195.486.963    14.501.744.919      
11 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 156.208.940        46.822.196         203.031.136        139.532.974       342.564.109           
12 Inversiones 13.500.000           4.185.000            17.685.000           -                        17.685.000              
13 Deudores 957.807.576        108.881.169       1.066.688.745     332.169.133       1.398.857.878        
15 Propiedad, Planta y Equipo 11.188.658.051   (254.087.144)      10.934.570.908   1.723.784.856    12.658.355.764      
1504 Terrenos 328.000.000        -                        328.000.000        72.000.000         400.000.000           
1516 Construcciones y Edificaciones 10.616.950.000   -                        10.616.950.000   1.905.872.000    12.522.822.000      
1520 Maquinaria y Equipo 128.778.051        -                        128.778.051        -                        128.778.051           
1524 Equipos de Oficina 6.680.000             -                        6.680.000             -                        6.680.000                
1528 Equipo de Computación y Comunicaciones 14.250.000           -                        14.250.000           -                        14.250.000              
1540 Flota y Equipo de Transporte 94.000.000           -                        94.000.000           -                        94.000.000              
1592 Depreciación Acumulada -                         (254.087.144)      (254.087.144)       (254.087.144)      (508.174.287)          
17 Diferidos 84.282.168           -                        84.282.168           -                        84.282.168              
1725 Impuesto Diferido Activo 84.282.168           -                        84.282.168           -                        84.282.168              
172505 Impuesto de Renta Diferido - Activo 84.282.168           -                        84.282.168           -                        84.282.168              
2 Pasivo (1.143.703.191)    604.944.892       (538.758.300)       (209.141.890)      (747.900.190)          
21 Obligaciones Financieras (20.824.807)         624.744               (20.200.063)         2.082.481            (18.117.582)            
23 Cuentas por Pagar (333.757.191)       265.013.849       (68.743.342)         7.086.943            (61.656.400)            
24 Impuestos Gravámenes y Tasas (73.548.384)         2.206.452            (71.341.932)         7.354.838            (63.987.094)            
25 Obligaciones Laborales (29.393.858)         881.816               (28.512.042)         2.939.386            (25.572.656)            
26 Pasivos Estimados y Provisiones -                         -                        -                         -                        -                            
27 Diferidos (317.574.989)       (30.964.842)        (348.539.831)       (228.752.042)      (577.291.873)          
2725 Impuesto Diferido Pasivo (317.574.989)       (30.964.842)        (348.539.831)       (228.752.042)      (577.291.873)          
272505 Impuesto de Renta Diferido - Pasivo (317.574.989)       (30.964.842)        (348.539.831)       (228.752.042)      (577.291.873)          
28 Otros Pasivos (368.603.962)       367.182.873       (1.421.089)            146.504               (1.274.585)               
3 Patrimonio (11.256.753.544) -                        (11.256.753.544) (2.742.705.256)  (13.999.458.800)    
31 Capital Social (5.684.798.420)    -                        (5.684.798.420)    -                        (5.684.798.420)       
33 Reservas (200.000.000)       -                        (200.000.000)       -                        (200.000.000)          
36 Resultados del Ejercicio (3.000.000.000)    3.000.000.000    -                         -                        -                            
37 Resultado de Ejercicios Anteriores (2.371.955.124)    (3.000.000.000)  (5.371.955.124)    (764.833.256)      (6.136.788.380)       
3705 Utilidades o Excedentes Acumulados (2.371.955.124)    (3.000.000.000)  (5.371.955.124)    (764.833.256)      (6.136.788.380)       
370501 Utilidades Acumuladas (185.708.118)       (3.000.000.000)  (3.185.708.118)    (764.833.256)      (3.950.541.374)       
370502 Utilidades Acumuladas - Ajustes por Adopción NIIF (2.186.247.006)    -                        (2.186.247.006)    -                        (2.186.247.006)       
4 Ingresos -                         (1.687.317.710)  (1.687.317.710)    646.327.823       (1.040.989.887)       
5 Gastos -                         1.176.571.598    1.176.571.598     110.032.360       1.286.603.958        
54 Impuesto de Renta y Complementarios -                         65.175.772         65.175.772           194.260.300       259.436.072           
5405 Impuesto de Renta y Complementarios -                         65.175.772         65.175.772           194.260.300       259.436.072           
540590 Impuesto Diferido NIIF -                         30.964.842         30.964.842           197.787.200       228.752.042           
 
 
Tabla 19. Variación Saldos ESFA 2014 y 2015. Fuente: Grupo HT Ingeniería S.A.S. 
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GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE LA PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO BAJO NIIF 
 
De acuerdo con las bases teóricas presentadas anteriormente y el seguimiento realizado al Grupo 
HT Ingeniería S.A.S. para el diseño de una guía que tenga como fin principal la implementación 
de las NIIF en el área de Propiedad, Planta y Equipo, es necesario decir que todo este trabajo se 
ha realizado teniendo en cuenta lo enunciado por el Consejo Técnico de Contaduría en el 
Documento de Orientación Técnica 001 – Contabilidad bajo los nuevos marcos técnicos 
normativos cuando menciona que “esos marcos no regulan el manejo contable sino el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de la información financiera en los estados 
financieros de propósito general. No tener esta diferencia clara puede llevar a conclusiones 
equivocadas sobre algunos aspectos que están en la nueva normatividad y otros que no están” 
(Consejo Técnico de la Contaduría Pública, 2014).      
Con esto en mente, el siguiente cuadro presenta a modo de infografía una guía de procedimientos 
para la implementación y manejo de la propiedad, planta y equipo de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, llevada a cabo en tres grandes fases comprendidas 
desde el año 2013 al 2015 en la compañía Grupo de Ingeniería SAS, de Bogotá, Colombia:  
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Figura 5. Guía para el manejo de la Propiedad, Planta y Equipo. Fuente: elaboración propia. 
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GUIA IMPLEMENTACION NIC 16 
1. Elaboración y adopción de Políticas Contables:  
 La empresa debe determinar específicas que va a usar para cada uno de 
sus hechos económicos, en el caso de la propiedad, planta y equipo se 
deben definir las vidas útiles de activos, los métodos de depreciación, el 
modelo de medición posterior, el método de determinación del deterioro 
del valor de los activos, la forma de determinación de valores razonables, 
entre otros, todos basados en los principios generales establecidos en las 
NIIF. 
 
2. Presentación de saldos bajo norma local: 
 Se deben presentar los saldos existentes en la contabilidad de la empresa 
bajo norma local en el momento de la convergencia. 
 
3. Cancelación de Saldos: 
 La empresa realiza una cancelación de saldos, con el fin de dejar la cuenta 
Propiedad, Planta y Equipo en cero. 
 
4. Reconocimiento de los Activos bajo NIIF: 
 Después de haber dejado la cuenta de Propiedad, Planta y Equipo en cero, 
la empresa procede a realizar el reconocimiento de los activos a valor 
razonable. 
 
5. Presentación del Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA: 
 Una vez reconocidos los activos y adoptadas las Políticas Contables, se 
presenta el ESFA, registrando cada movimiento realizado por las 
actividades de convergencia realizadas. 
 
6. Impuesto diferido por adopción:  
 Debido a los registros de las operaciones realizadas, se pueden generar 
unos cambios, los cuales pueden conllevar una carga o deducción 
tributaria y esta debe ser calculada y reportada. 
 
7. Conciliación patrimonial: 
 Los movimientos en el patrimonio generados por la convergencia deben ser 
explicados, teniendo en cuenta que ya se registraron los movimientos, se 
debe elaborar una conciliación patrimonial reflejando el porqué de esos 
cambios. 
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8. Registro depreciación periodo de transición: 
 La contribución de los activos en la generación de ingresos se reconoce 
mediante depreciación del valor de los activos. 
 
9. Impuesto diferido del periodo: 
Se deben registrar las diferencias causadas en el periodo, realizar el 
cálculo del impuesto diferido y reportarlo 
 
10. Periodo de Aplicación registro de depreciación: 
La contribución de los activos en la generación de ingresos se reconoce 
mediante depreciación del valor de los activos. 
 
11. Revaluación: 
De acuerdo a las Políticas Contables definidas se realiza la medición 
posterior (revaluación) donde    
 
12. Impuesto diferido del periodo: 
Se deben registrar las diferencias causadas en el periodo, realizar el 
cálculo del impuesto diferido y reportarlo. 
 
13. Presentación de variación y saldos: 
Después de realizar todo el proceso se presentan los saldos resultantes y 
se analiza el impacto generado en cada una de las cuentas pertenecientes 
a Propiedad, Planta y Equipo. 
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CONCLUSIONES 
 
 La elaboración de este trabajo de acuerdo con los objetivos trazados permitió 
desarrollar una guía de procedimientos detallada para la implementación de la NIC 16 
Propiedades, planta y equipo como ayuda a los preparadores de información financiera para 
cumplir con los lineamientos de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y a 
las organizaciones para entender e implementar las mediciones de la cuenta propiedad, planta y 
equipo en el manejo de la información financiera, como se mostró a lo largo del capítulo II con 
el desglose de la norma con el ánimo de comprender cada uno de los aspectos de la misma y en 
capítulo III con la presentación de la guía.  
En ese orden de ideas, se logró en primera instancia identificar la norma que afecta la 
cuenta propiedad, planta y equipo, tanto en las organizaciones, como en las empresas dedicadas a 
la preparación de información financiera, como se hizo a lo largo del capítulo I. 
Se pudo evidenciar el proceso de implementación de la NIC 16 Propiedad, planta y 
equipo en la empresa Grupo Ingeniería SAS, desarrollado propiamente en el capítulo III. 
Finalmente, presentar una guía que sintetiza las acciones encaminadas al cumplimiento 
de la normatividad contable para los preparadores de información financiera y para los usuarios 
de dicha información. Evidenciando la utilidad de una guía como la presentada para todo 
preparador de información financiera que necesite cumplir con lo estipulado para la valoración 
de Propiedad Planta y Equipo en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 
cosa que deriva en una serie de procedimientos tales como la modificación o creación de 
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políticas contables específicas para la propiedad, planta y equipo encaminadas a sacar el mejor 
provecho de estos activos, el reconocimiento de cada uno de los activos teniendo en cuenta el 
beneficio económico que esperan de cada uno siguiendo los lineamientos que dicta la norma, y la 
medición posterior del valor de los activos. Para esto en cualquier compañía del grupo I en 
Colombia debemos tener en cuenta la NIC 1, NIC 8, NIC 36, NIIF 1, NIIF 13 y NIC 12, estas 
son las normas que regulan e indican los pasos a seguir para mantener el valor de los activos a 
precios reales.  
Como resultado del ejercicio realizado, surgen las siguientes recomendaciones para 
facilitar la implementación de la norma: 
 Tener en cuenta el manual políticas contables elaborado de acuerdo con las 
características de la empresa y aplicarlo en siguientes periodos.   
 Capacitar a los miembros del área contable y administrativa de las empresas en 
los procesos de cambio de las normas locales a las internacionales en información 
contable para que haya una comprensión del proceso que se está llevando a cabo. 
 A la hora de implementar la nueva norma, aplicar el método de depreciación más 
adecuado para reflejar la situación económica de la empresa. 
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